


















Aleksandru Madgearu, Byzantine Military Organization on the Danube, 
10th–12th Cen turies, Brill, Leiden-Boston 2013, ss. 212 [= east central and eastern 
europe in the Middle Ages, 450–1450, vol. 22].
Prezentowana publikacja to kolejny, dwudziesty drugi tom zasłużonej serii wy-





stiom militarnym w postrzymskiej Dacji”   w  III-VII wieku5  oraz biografii  cesarza 
Galeriusza6,  po  angielsku wydano natomiast  studia  dotyczące Gesta Hungarorum7 
oraz  popularną  pracę  wyjaśniającą  średniowieczny  kontekst  współczesnych  sto-
4 Doktorat uzyskał w 1997 r. na podstawie dysertacji: Continuitate şi discontinuitate culturală la 
Dunărea de Jos în secolele VII-VIII, Bucureşti, 1997, w której poruszył zagadnienie przetrwania elemen-
tów cywilizacji rzymsko-bizantyńskiej na terenach zajętych przez Bułgarów w końcu VII w. 
5 Istoria militară a Daciei post-romane, 275-376, Târgovişte, 2008; Istoria militară a Daciei post-
romane, 376-614, Târgovişte, 2010; Istoria militară a Daciei post-romane, 275-614, Târgovişte, 2011.
6 Împăratul Galerius, Târgovişte, 2012.
7 The Romanians in the Anonymous Gesta Hungarorum. Truth and Fiction,  Centrul  de  Studii 
Transilvane  (Bibliotheca  Rerum  Transsilvaniae,  XXXIV),  Cluj-Napoca,  2005. Wydane  wcześniej  po 
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sunków  na  Bałkanach8. Ważnym  aspektem  jego  badań  jest  bizantyńska  obecność 
na Dunajem. Tej kwestii poświęcił  szereg artykułów9,  a podsumowaniem  jego do-
tychczasowych  badań w  tym  zakresie  jest  omawiana  pozycja.  Jest  ona  uzupełnio-
nym o najnowsze wyniki badań tłumaczeniem wydanej w 2007 w języku rumuńskim 
książki Organizarea militară bizantină la Dunăre în secolele X-XII10. 
Omawiana monografia podzielona została na trzy rozdziały. Pierwszy, wprowa-









W  rozdziale  drugim  (The Military Organization of the Danube Region,  s.  59-
100)  autor  analizuje  problem  wojskowej  obecności  Bizantyńczyków  na  Dunajem 










rumuńsku: Românii în opera Notarului Anonim, Fundaţia Culturală Română, Centrul de Studii Transil-
vane, Bibliotheca Rerum Transsylvaniae, XXVII, Cluj-Napoca, 2001.
8 The Wars of the Balkan Peninsula. Their Medieval Origins, Lanham (Maryland) 2008. Wydane 
wcześniej po rumuńsku: Originea medievală a focarelor de conflict din Peninsula Balcanică, Bucureşti, 
2001. 
9 Na temat bizantyńskiej obecności nad Dunajem w X-XII w. autor opublikował m.in.: Expansiunea 
şi decăderea puterii romane în bazinul Mării Negre; Evoluţia frontierelor din regiunea Mării Negre în 
secolele VII-XII, [w:] Marea Neagră. State şi frontiere. De la sfârşitul Antichităţii la Pacea de la Paris 
(1856), red. S. Iosipescu, Bucureşti, 2013, s. 37-68,69-97; Mort et renaissance de la vie urbaine à la fron-
tière byzantine du Danube (VIe-XIIe siècles), [w :] Xe Congrès de l’Association Internationale du Sud-Est 
européen (Paris, 24-26 septembre 2009). Actes. L’homme et son environnement dans le Sud-Est européen, 
Paris, 2011, s. 261-273; The Lykostomion Theme on the Lower Danube (9th century), [w:] Studia Antiqua 
et Medievalia. Miscellanea in honorem annos LXXV peragentis Professoris Dan Gh. Teodor oblate, red. 
D. Aparaschivei, Bucureşti, 2009, s. 269-277; Expansiunea bizantină în aria Mării Negre, „Revista de 
Istorie Militară  107-108,  2008,  ”  3-4  s.  23-33; Frontiera dunăreană a Imperiului Bizantin în secolul 
al XII-lea, „History & Politics” 1, 2008, s. 109-132; The End of the Lower Danube Limes: a Violent or 
a Peaceful Process ?, „Studia Antiqua et Archaeologica” 12, 2006, s. 151-168. 
10 Organizarea militară bizantină la Dunăre în secolele X-XII, Târgovişte, 2007.
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rozdziału  (The strategoi as City Commanders in the Theme Dristra/Paradunavon, 
s. 88-95) autor przeanalizował zagadnienia funkcjonowanie garnizonów wojskowych 
dowodzonych przez strategów na obszarze Drystry/ Paradunavonu. Według rumuń-
skiego autora  siedzibami  takich garnizonów były: Presław, Pliska, Warna,  Isaccea, 
Preslawitza (którą utożsamił w odróżnieniu od innych badaczy z Nufăru), Garwan, 
Kriwina i Wetren.. W ostatniej, trzeciej części tego rozdziału (The Theme of Sirmium 






W  rozdziale  trzecim  (The Evolution and Function of the Danube Frontier of 
Byzantium 1000-1204, s. 101-166) autor skupił się na przedstawieniu dziejów bizan-
tyńskiego  systemu  obronnego  w  regionie  naddunajskim,  chroniącego  przed  inwa-
zjami Pieczyngów i Kumanów. W pierwszej części (The Fortifications, s. 101-115) 
przeanalizował  wyniki  dotychczasowych  prac  archeologicznych,  przeprowadzo-
nych w miejscach, gdzie w X-XII w. funkcjonowały bizantyńskie fortyfikacje, m.in. 





oraz wyglądu  poszczególnych  fortyfikacji.  Swoje  rozważania  zilustrował  szkicami 
poglądowymi i mapami. W dwóch kolejnych podrozdziałach (The Danube Frontier 
















država. Obim i karakter,  Beograd  1998  czy  Daniela  Ziemanna, Vom Wandervolk 






Nie  jest wcale oczywiste,  że  region Zagory został przekazany Bułgarom przez 




w 705 r. przedstawiła Genoveva Cankova-Petkova (O territori bolgarskogo gosudar-
stva VII-IX vekov, Vizantijskij Vremennik 17, 1960, s. 129-139). Pogląd przeciwny re-
prezentuje z kolei m.im.: Krasimira Gagova (Bulgarian-Byzantine Border in Thrace 
from the 7th to the 10th Century (Bulgaria to the South of the Haemus), Bulgarian 










Trudno  orzec  na  jakiej  postawie A. Madgearu  twierdzi,  że  Symeon w  począt-
kach wojny bułgarsko-bizantyńskiej przejął Mesembrię i Anchialos (s. 20). Co praw-
da Bułgarzy w początkowej fazie wojny pokonali wojska bizantyńskie w bitwie we 
wschodniej Tracji,  która wówczas wchodziła w  skład  temu Macedonia,  ale mimo 
zwycięstwa szybko się wycofali, nie uzyskując trwałych nabytków terytorialnych12.
Wydaje się, że A. Madgearu przecenia znaczenie Kalokira w wydarzeniach roku 
969 r. Na ten temat pisał niedawno Andrzej Poppe (Svjatoslav The Glorious and the 
Byzantine Empire,  [w:] Byzantium, New Peoples, New Powers: the Byzantino-Slav 







11 T. Wasilewski, Bizancjum i Słowianie w IX wieku. Studia z dziejów stosunków politycznych i kul-
turalnych, Warszawa 1972, s. 120nn.







Bułgarii pisał Stanisław Rek (Geneza tytułu carskiego w państwie zachodniobułgar-
skim, „Balcanica Posnaniensia”, II, 1985, s. 51-57). 
Nie wydaje  się właściwe określanie Tedora-Piotra,  jak  również Asena mianem 
Vlach ruler (s. 199) czy ruler of the Vlach (s. 202). Rumuński uczony jakby zapo-
mniał, że bez względu na  to  jakie było etniczne pochodzenie braci Asenów, co do 













Błażej Cecota, Mirosław J. Leszka
Marta chaszczewicz-rydel, Obrazy Bałkanów. Mity, stereotypy, nowa imagologia, 
Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2013, ss. 339. 
Wśród prac naukowych wydawanych w Polsce,  a  poświęconych  różnorodnym 
zagadnieniom związanym z Półwyspem Bałkańskim i wybranym obszarom tej prze-
strzeni  w  ciągu  ostatnich  kilku  lat13,  niepostrzeżenie  przemknęło  studium  Marty 
13 Wymieniam kilka tylko tytułów, by wskazać jak wielka jest różnorodność podejmowanej proble-
matyki związanej Bałkanami: K. Jurczak, Dylematy zmiany. Pisarze rumuńscy XIX wieku wobec ideolo-
gii zachowawczej, Wyd. UJ, Kraków 2011, ss. 243; D. Wybranowski, Miedzy niepodległością a dezinte-
gracją. Bośnia i Hercegowina w XX i XXI wieku, Wyd. Volumina, Szczecin 2011; J. Rubacha, Bułgaria na 
przełomie XIX i XX wieku. Bułgarskie metamorfozy w publikacjach „Świata Słowiańskiego” (1905-1914), 
Wyd.  Uniwersytetu  Warmińsko-Mazurskiego,  Olsztyn  2012,  ss.575;  J.  Muś,  Bośnia i Hercegowina. 
Etnopolityczne podziały i ich uwarunkowania, Wyd. KUL, Lublin 2013, ss. 174; Misja bułgarska zmar-
twychwstańców: 150 lat w służbie Kościołowi i społeczeństwu,  red. W.  Misztal, W.  Mleczko, Wyd. 
Naukowe Uniwersytetu JP II, Kraków 2013, ss. 186; Bałkany Zachodnie między przeszłością a przyszło-
ścią, red. P. Chmielewski, S. L. Szczesio, Wyd. UŁ, Łódź 2013, ss. 596; M. Kawka, P. Płaneta, Dyskursy 
